Историко-ландшафтный комплекс «Заозёрье» как способ сохранения природных ресурсов Северного Урала и территория экологического просвещения by Карпушева, Е. Т.
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ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЗАОЗЁРЬЕ» КАК СПОСОБ 
СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СЕВЕРНОГО УРАЛА И ТЕРРИТОРИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Historical and landscape complexes - a unique, beautiful 
natural areas, which are monuments of history and culture that 
make them a single complex. The purpose of the historical and 
landscape complexes is the preservation of scenic landscapes, 
the securities in the aesthetic, cultural and recreational relations 
and is the existing natural, natural surroundings of monuments of 
history and culture.
For historical and landscape complexes must include the 
territory of the Northern Urals that is part of the Severouralsk 
urban district. This area is called "Zaozёre" in the XVIII century, 
when owned by the barons Stroganov. It is located 50 km from 
the city of Severouralsk and includes the village Vsevolodo-
Blagodatskikh, founded in 1824.
Сегодня очень важно сохранить памятники истории и куль-
туры, реконструировать и сохранить архитектурные ансамб-
ли, восстановить и сохранить природные ландшафты. Исто-
рико-ландшафтный комплекс (ИЛК) – сравнительно новая 
категория особо охраняемых природных территорий, кото-
рая объединяет два взаимосвязанных компонента: историко-
культурный объект и прилегающий к нему участок террито-
рии. Её введение вызвано необходимостью внедрения новых 
подходов к природоохранной деятельности, к охраняемым 
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природным территориям. Однако вопрос о создании ИЛК до 
сих пор остаётся спорным. 
Историко-ландшафтные комплексы – это уникальные, жи-
вописные природные территории, на которых расположены 
памятники истории и культуры и которые образуют с ними 
единые комплексы. Целью создания историко-ландшафтных 
комплексов является сохранение живописных ландшафтов, 
ценных в эстетическом, культурном и рекреационном отно-
шениях и являющихся сложившимся естественным, природ-
ным окружением памятников истории и культуры.
К историко-ландшафтным комплексам необходимо от-
нести территорию на Северном Урале, входящую в состав 
Североуральского городского округа. Эта территория полу-
чила название «Заозёрье» еще в XVIIIвеке, когда принадле-
жала баронам Строгановым. Она расположена в 50 км от г. 
Североуральска и включает село Всеволодо-Благодатское, 
основанное в 1824 году, прилегающие к нему сопки, четыре 
озера, пихтово-еловые и сосновые леса, кедрачи, реки Исток, 
Шегультан, Сосьва, два обустроенных родника, пещеру-шах-
ту, болота. Среди этих природных объектов три - памятники 
природы областного значения. На озерах Верхнем и Нижнем 
открыты археологические памятники эпохи мезолита. 
При выборе, изучении и паспортизации Заозёрья как исто-
рико-ландшафтного комплекса должны учитываться такие 
факторы, как:
•  исторические события, связанные с освоением и развитием 
края, с именами Строгановых и Всеволожских, А.С. Пушкина;
• научная ценность (Всеволодо-Благодатское в разное 
время посещали ученые, путешественники, исследователи А. 
Регули, Н.В. Сорокин, Э.К. Гофман).  В селе находилась кон-
тора заповедника «Денежкин Камень», научный отдел, воз-
главляемый Н.Н. Семечкиным (1946 – 1961 гг.);
•  эстетическая ценность территории;
•  сохранность   исторического облика села;
• наличие памятников природы на территории объекта, 
близость заповедника «Денежкин Камень» (25 км от села), 
уникального горно-таежного комплекса хребта Шемур (28 км 
от села).
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Заозерье имеет природно-историческое значение и игра-
ет важную роль в экологическом обучении, воспитании и 
просвещении школьников. Нами эта территория использу-
ется для возрождения туристско-экскурсионного движения. 
К тому же развитие экологического туризма на данной тер-
ритории в перспективе может стать дополнительным источни-
ком экономического развития Североуральского городского 
округа. 
Традиционно эколого-просветительскую деятельность на 
территории Заозёрья осуществляют государственный при-
родный заповедник «Денежкин Камень» (директор А.Е. 
Квашнина) и Детское молодёжное общественное экологиче-
ское движение «Зелёный дозор» (руководитель А.Г. Карпу-
шева). С 2010 к экопросвещению подключилась Автономная 
некоммерческая организация «Логос».
Для осуществления эколого-просветительской деятельно-
сти АНО «Логос» и Движение «Зелёный дозор» имеют мате-
риально-техническую базу: дом, оборудование, снаряжение. 
Обеспечение большого количества мероприятий происходит 
за счет грантов, которые АНО «Логос» получает с 2011 года, 
участвуя в конкурсах социальных проектов и за счёт спонсор-
ской помощи.  
Основная целевая аудитория – школьники и студенты Се-
вероуральска и других городов Свердловской области и Рос-
сии. Просветительская работа проводится и среди взрослого 
населения (родителей и учителей), но процент этих участни-
ков невелик – не более 10%.  
За десять лет по Заозёрью путешествовали ребята из Мо-
сквы, Самары, Екатеринбурга, Уфа-Шигири, Верхней Пыш-
мы, Краснотурьинска, Карпинска, Полуночного, однако боль-
шинство участников просветительских программ (78 %) – это 
североуральцы.
Мы организуем круглогодичные эколого-краеведческие и 
этнокультурные экспедиции, проводим ежегодную весеннюю 
школу краеведов-экологов «Варга». В течение учебного года 
в выходные инструкторы и лидеры Движения проводят экс-
курсии по экологическим тропам Заозёрья, реализуют про-
светительские программы по изучению особо охраняемых 
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природных территорий (ООПТ) Североуральского городско-
го округа. На территории Заозёрья действует пять экологиче-
ских троп, посвящённых ООПТ Североуральского городского 
округа. За период с сентября 2007 по сентябрь 2014 года эко-
логические тропы Заозёрья посетили 2 604 школьника.
В условиях современного этапа модернизации российско-
го образования и ориентации на социокультурный компетент-
ностный подход происходит отход от традиционной класс-
но-урочной системы и внедрение активных форм обучения. 
Наиболее эффективным, на наш взгляд, является организа-
ция туристско-экскурсионной деятельности в рамках обра-
зовательного процесса. Туристические походы и экскурсии в 
природу помогают в воспитании у школьников чувства патри-
отизма, бережного отношения к природному и культурному 
наследию родного края, способствуют активному приобще-
нию учащихся к поисково-исследовательской деятельности 
по изучению родного края. В естественных ландшафтных 
условиях естественным и непринуждённым образом происхо-
дит совершенствование духовного и физического воспитания 
учащихся. Сочетание теоретических занятий и экскурсий по-
зволяет выйти на новый виток развития познавательного ин-
тереса учащихся.
Таким образом, создание в Свердловской области 
историко-ландшафтных комплексов, с одной стороны, 
могут довольно удачно заполнить “экологическую нишу” 
в системе особо охраняемых природных территорий, а с 
другой – послужить учебной площадкой для знакомства с 
особенностями уральской природы и истории края, тради-
ционной этнической культуры Урала и традиций неразру-
шающего природопользования, для овладения навыками 
организации жизнедеятельности на основе системного эко-
логического мышления. 
